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品；《昭明文選》三十卷，所收婦女作品亦僅有班婕妤（前 48?－前 6 年）、班





















多位女詩人共 600 首作品。 
12蘇者聰：《宋代女性文學》（武漢：武漢大學出版社，1997），頁 5。 
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50張建選：《隨園詩話精選》（台北：台北文史哲出版社，1986 年），頁 42。 
51蔣士銓【賀新涼‧袁才子前輩郵駢句數百言訂交，題詞奉報】詞云：「卻到江山奇絕處，遇雙
鬟，都唱袁才子。」，見蔣士銓著、邵海清校對：《忠雅堂全集．詞集》（上海：上海古籍出





















   女弟子拜師後，礙於種種限制，很少機會與老師直接交流和討論。師生間
主要的授業模式為文字往還。雖然如此，袁枚曾與女弟子結聚談詩，分別為乾隆














































   參與詩會的女弟子把握與袁枚面對面的機會，各以詩作向袁枚正式拜師，
更向其請教學問，袁枚於當天向女弟子口授經籍，師生間的互動增進了女弟子的
學問。60除了兩次湖樓詩會外，據劉詠聰的考察，袁枚在第二次湖樓詩會後，從
                                                     
 
58袁枚：《隨園女弟子詩選》，卷一，頁 29。 


































































































































































 卷數 女弟子姓名 選錄詩數量 備註 
第一卷 *席佩蘭 52 首 附雜作三首 
 *孫雲鳳 43 首 附雜作十二首 
    
第二卷 *金逸 77 首 附四首別人所作 
    
第三卷 駱綺蘭 43 首  
 *張玉珍 35 首  
 *廖雲錦 13 首  
 *孫雲鶴 18 首 附雜作五首 
    
第四卷 陳長生 10 首  
 嚴蕊珠 27 首  
 錢 琳 10 首  
 王玉如 5 首  
 陳淑蘭 27 首  
 王碧珠 7 首  
 朱意珠 6 首  
 *鮑之蕙 14 首  




第五卷 王倩 42 首  
 張絢霞  有目無詩 
 畢智珠  有目無詩 
 盧元素 22 首  
 *戴蘭英 20 首  
 *屈秉筠  有目無詩 
 許德馨  有目無詩 
    
第六卷 歸懋儀  有目無詩 
 吳瓊仙 41 首  
 袁淑芳  有目無詩 
 王蕙卿  有目無詩 
 汪玉軫  有目無詩 
 鮑尊古  有目無詩 
 




























































































  為之小講解，口唯頭低昂。 































  早識今朝重訣絕，一番悔作兩番啼。」 
 
 「六年奉汝似曇華，喜即開顏怒不撾。 
  博得床頭臨別喚，一聲娘罷一聲耶。」 
 
 「阿耶謂汝太聰明，六歲葩經誦已成。 






  揀個觀音生日死，若非歸佛定生天。」94 
 







































    「未入門先兩眼紅，知卿感舊意忡忡。 
        十年重到前遊處，可是山中是夢中。」 
  
   「風臺月榭幾回新，世事滄桑那可論！ 
    一個漁郎比前老，桃花相見也銷魂。」 
     
   「上相當年賜和章，是誰騎馬替傳將？ 










































































































                                                     
 
101袁枚：《小倉山房詩集》，卷十一，頁 217。 







   其一： 
 
「一枝花對足風流，何事人間萬戶侯。 

























































         「日落煙霏霏，渡頭行客少。 
     山月出林遲，幽禽歸樹早。」 
 
   「水面清風來，微波動荇藻。 







                                                     
 














            
        「藥爐煙碧剪輕絲，遣悶閑窗校杜詩； 
    簾捲忽驚春滿眼，桃花紅出隔牆枝。」 
            
        「陰陰柳色怯春晴，著體羅衣紙樣輕； 
    小立風前殘醉在，彈棋風送隔花聲。」 
 
   「等閑春老雨聲中，花積空階二寸紅； 
   睡起不禁春恨滿，一雙蝴蝶在簾櫳。」111 
 






















 一夜蕩搖聲不定，知他船在水當中。」114   
 






































































































































































  天意似憐人寂寞，青山移近畫船來。」130  












































































      「要其神妙，不主故新；夫惟善學，鴻文聿影。」 
 
         「詩境甚寬，詩律甚嚴；十年非遲，三思豈嫌？」 
    
   「如味諫果，得苦中甜；不能研精，空暫詹詹。」 
      
      「句一落紙，已滯於形；存乎詩先，靈台熒熒。」 
    

































































































    忽看紅樹青山影，已負黃花白酒期。 
    情重料非言惝恍，愁多莫是病支離。 
    一緘手寄難憑準，豈是橋頭賣卜知。」140 
 


































      風花有句憑誰賞？寒暖無人要自知； 
      知情重料應非久，名成翻恐誤歸期， 




































































                                                     
 





































  花寒依曉夢，（陳基）蟲語訴秋心； 
     燈閃知風入，（金逸）窗空畏月侵， 
     枕寒聯石鼎，（陳基）畫壁慢抽簪。」150 
             
     ＜一梧齋與竹士夜談去後作＞： 
 
    「一簾細雨不成絲，挽婿燈前與論詩； 
     家近不歸如夢遠，花寒為放識秋遲。 
        心灰久病拈針嬾，眉諱新愁只鏡知； 

















































  可憐稚子情癡甚，猶著麻衣待父歸。」 
 
 「少壯功名志太堅，望夫臺畔哭嗚咽； 
  自彈幾點斑斑淚，半欲呼天半問天。」 
 
 「三千里外竟亡身，擬向泉臺共死生； 


















































































































































    閨閣聞名二十秋，今朝才得識荊州； 
          匆匆問字書窗下，權把新詩當束脩。 」164 
 














































   已得名傳太史篇； 
      儂作門生真有幸， 
   碧桃花種彩雲邊。」166 
 






  三分新酒病，一卷故人情； 
  曉夢殘燈覺，秋懷老樹知； 























































































































                                                     
 
182袁枚：《隨園女弟子詩選》，卷二，頁 42。 






























                                                     
 










































































































































































































































































    天寒只合藏金屋，心淡誰知託玉壺？ 
    風動麝臍珠顆細，月明磬口雪花粗； 














































































































































































































































































































































                                                     
 
202見於《辭源》，【便面】條，頁 116。 






















                                                     
 
204莊申：《扇子與中國文化》（台北：東大圖書公司，1992 年），頁 13。 









  「淺白深紅次第開，繡屏風上蝶飛回； 














                                                     
 













        「 點綴能生粉箑光，一雙錦翅度迴塘； 
    綠蕪有意延春色，紅雨無聲送夕陽； 
    幾度高吟懷謝逸，誰將妙繪傲滕王？ 
    笑看攜入簪花手，飛出還驚鬢影香。」208 
 

















    詩境忽從蟬境悟，不教散去卻拈來。 
  
       天然小像寫丰神，國色無雙四座春； 




























































































                                                     
 
216衣若芬著：《觀看，敘述，審美──唐宋題畫文學論集》（台灣：中央研究院，中國文哲研究






















為自己題畫而出的專集甚多，如乾隆年間王愫（活躍於約 1733 – 1786）的《題
                                                     
 
217 李栖著：《兩宋題畫詩論》，台北：台灣學生書局，1994 年。 




































































































































































第四章  《隨園女弟子詩選》代表詩人研究 
 





































































 更堪綠水流觴日，恰是青山葬玉時；  



































                                                     
 
245袁枚：《隨園詩話補遺》，卷五，頁 666。 






























































































































































                                                     
 
259袁枚：《隨園女弟子詩選》，卷二，頁 33。 
260施淑儀輯︰《清代閨閣詩人徵略》（上海：上海書店，1987 年），卷六，頁 190。 







































































「響度深林斧，寒生隔塢鐘。」    （＜題香蘇山館圖＞） 
「漸覺曉寒禁不得，即將簾放再梳頭。」（＜曉起時事＞） 
「清陰釀雪逼人寒，婉轉香消瑪瑙盤。」 
             （＜寒夜待竹士不歸讀紅樓夢傳奇有作＞） 
「畢竟有情為月姐，為花拼受早秋寒。」 
              （＜題王月函夫人蟾影天香小照＞其一） 



















































































































  「花臥東風柳拂煙，晚晴隨步過村前； 






  「春歸三月亂紅稀，一片湖光上釣磯； 
   打槳偶來楊柳外，水禽拍拍近人飛； 
    
       「西溪九曲繞煙霞，矮屋疏離半種茶； 










































































































                                                     
 
281雷瑨、雷瑊輯：《閨秀詞話》，兩卷（上海：掃葉山房，1925 年），頁 5。 























































































         「天外幾歸舟，征人悵遠遊。猿聲知客恨，登影散江流。」（其三）293 
  
          「秋江木葉下，客子獨徘徊。」（其四）294 
 
又如： 

























 「人事獨悲秋漸老」     （＜登高示蘭友及諸姊妹＞）300 



































































   「插天雙壁峭，入峽一江深。」（＜入峽＞）307 
 


















  徑仄盤渦回，泉流峭壁分。晚風牛背笛，殘雨馬頭雲。 
 故壘生新草，荒碑失舊文。客程行未已，杜宇莫教聞。 











































































      「殘月曉霜鐘，馬蹄黃葉路。 
    日出不見人，溪聲隔煙樹。」（＜曉行＞）310 
 
      「竹深人不見，木落鳥成群。」＜登韜光寺＞）311 
 
      「聽泉松林間，尋源清溪裏。 
          山光生薄寒，暝色上秋水； 







  孤舟帶霧升，漁歌隔煙起。 
  獨立望閑雲，悠悠何所止？」 
                                       （＜聽泉＞）312 
 
      「日落煙霏霏，渡頭行客少。 
          山水出林遲，幽禽歸樹早。 
          水面清風來，微波動荇藻。 
          余欲弄扁舟，悠然學垂釣。」 
                                                                                  （＜晚溪＞）313 
  「曉從春山行，殘月掛高樹； 
  鐘聲出煙林，人語隔溪霧。」 
     
  「幽壑多奇花，絕壁飛瀑布； 
  今來秋已深，木葉雜風雨。 
  雞啼似有村，雲深不辨路； 
  風景迥不同，陰晴亦有數。 
  去去路正遙，悠悠歲云暮。」                                        
                                                                                     （＜山行＞）314      
 




































































    「 淚濕紅綃欲斷魂，昭陽歌舞孰承恩？ 
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